
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ノへ 　 　 　 　 　 　 　 ノへ 　 　 　
12111Q987654321
))))))))))))
団
藤
・
刑
法
綱
要
総
論
昭
和
三
三
年
団
藤
・
前
掲
書
讐
団
藤
・
前
掲
書
ご
団
藤
。
前
掲
書
ご
団
藤
・
前
掲
書
一㎜
団
藤
・
前
掲
書
一柵
団
藤
。
前
掲
書
冨
団
藤
・
前
掲
書
=
団
藤
・
前
掲
書
=
村
崎
。
前
掲
論
文
団
藤
・
前
掲
書
=
団
藤
・
前
掲
書
ゴ
=
二
山ハ
.頁
一
三
六
頁
一
三
六
頁
一
三
七
頁
一
三
八
頁
一
三
七
頁
一三
七
頁
一三
八
・
三
四
五
買
一
四
頁
一
三
六
・
三
四
五
頁
一
三
八
頁
三
三
九
頁
四
構
成
要
件
も
、
犯
罪
概
念
の
部
分
的
概
念
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
単
な
る
観
念
形
象
で
あ
り
、
違
法
行
為
の
抽
象
的
な
型
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
競
合
問
題
が
生
じ
る
と
も
い
え
る
。
抽
象
的
な
型
と
し
て
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
数
個
あ
る
と
こ
ろ
に
、
競
合
問
題
が
存
在
す
る
。
こ
の
ば
あ
い
に
、
犯
罪
の
単
複
を
考
え
る
の
が
罪
数
論
で
あ
る
。
構
成
要
件
説
が
違
法
行
為
の
観
念
形
象
と
し
て
の
構
成
要
件
に
、
犯
罪
と
い
う
具
体
的
.
現
実
的
な
現
象
の
数
を
数
え
る
基
準
を
お
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
も
そ
も
限
界
が
あ
る
。
法
条
競
合
の
諸
問
題
⇔
六
三
神
奈
川
法
学
六
四
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
一
個
の
ば
あ
い
に
は
罪
数
を
論
じ
る
ま
で
も
な
く
一
罪
で
あ
る
。
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
一
個
か
数
個
か
は
構
成
要
件
の
解
釈
の
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
構
成
要
件
の
意
味
に
よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
殺
人
罪
の
ば
あ
い
は
、
人
を
殺
す
行
為
で
あ
る
か
ら
、
一
人
の
人
間
を
殺
せ
ば
一
個
の
殺
人
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
、
数
人
の
人
間
を
殺
せ
ば
数
個
の
殺
人
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
。
こ
れ
に
反
し
、
窃
盗
罪
の
ば
あ
い
は
、
所
持
を
侵
害
す
る
態
様
に
お
け
る
所
有
権
侵
害
行
為
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
所
持
侵
害
の
数
に
よ
っ
て
、
構
成
要
件
該
当
の
事
実
の
数
が
決
定
さ
れ
る
。
構
成
要
件
該
当
の
事
実
が
一
個
の
ば
あ
い
、
当
然
一
罪
で
あ
る
。
数
個
の
ば
あ
い
、
数
罪
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
構
成
要
件
該
当
の
事
実
が
数
個
存
在
す
れ
ぼ
、
競
合
の
問
題
が
生
じ
る
。
こ
れ
を
]
罪
と
す
る
か
数
罪
と
す
る
か
は
そ
の
数
個
の
構
…成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
そ
の
ま
ま
数
個
の
犯
罪
と
し
て
成
立
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
実
質
的
な
思
考
が
必
要
と
な
る
。
単
一
の
基
準
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
も
思
え
な
い
。
ま
た
、
全
て
の
競
合
現
象
に
統
一
的
な
基
準
を
提
示
す
る
こ
と
も
、
必
ず
し
も
必
要
と
は
思
え
な
い
。
現
実
的
に
、
行
為
者
の
意
思
、
保
護
法
益
、
刑
罰
法
規
間
の
関
係
な
ど
を
考
慮
し
て
決
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
数
個
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
に
つ
い
て
、
そ
の
一
方
だ
け
を
犯
罪
と
し
て
評
価
す
べ
き
か
、
全
部
を
犯
罪
と
し
て
評
価
す
べ
ぎ
か
が
問
題
で
あ
る
。
法
条
競
合
の
ば
あ
い
、
そ
の
各
現
象
形
式
の
発
見
の
技
術
に
も
関
連
す
る
諸
特
徴
と
法
益
の
同
一
性
の
存
在
に
よ
っ
て
、
数
個
の
構
成
要
件
該
当
の
事
実
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
と
し
て
は
そ
の
う
ち
の
一
個
だ
け
を
犯
罪
と
し
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ば
あ
い
で
あ
る
。
罪
数
論
は
数
個
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
と
し
て
は
一
個
と
し
て
評
価
す
べ
き
ば
あ
い
が
あ
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
